



Centro de investigación de agricultura sostenible adaptada al clima se une con 
agencia de inversión rural de las Naciones Unidas para aumentar la seguridad 
alimentaria en las zonas rurales 
 
Roma, 13 de febrero de 2017 – Una declaración de intención entre el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) promete 
impulsar la resiliencia al cambio climático y mejorar los medios de vida de miles de pequeños 
agricultores en todo el mundo. 
 
La alianza servirá para maximizar la labor de ambas agencias poniendo nuevas tecnologías 
climáticamente inteligentes e innovaciones desarrolladas por el CIAT a disposición de los 
pequeños agricultores que participan en los proyectos apoyados por el FIDA en los países en 
desarrollo.  
 
La declaración de intención fue firmada hoy por Kanayo F. Nwanze, Presidente del FIDA, y 
Ruben Echeverría, Director General del CIAT, en antelación a la reunión anual del Consejo 
Rector del FIDA, la cual empieza mañana, 14 de febrero, en Roma. 
 
“Este es un momento emocionante para todos nosotros en el sector desarrollo”, dijo 
Echeverría, en instantes previos a la firma. “Al unir la investigación innovadora del CIAT con el 
alcance e influencia del FIDA, estaremos en una posición mucho más fuerte para llegar a la 
creciente cantidad de personas más vulnerables en el mundo”, agregó. 
 
“Al igual que el FIDA, el CIAT comprende que la agricultura de pequeña escala, especialmente 
en zonas tropicales, debe volverse más robusta, resiliente, eficiente y sostenible, de manera 
que pueda satisfacer la demanda cada vez mayor de alimento y recursos, ofreciendo a su vez 
caminos rentables para salir de la pobreza. Este convenio sienta las bases para una 
colaboración más estrecha entre el CIAT y el FIDA para lograr exactamente eso”, afirmó. 
 
“Como científico, no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es la investigación 
científica para contribuir a una mayor seguridad alimentaria. Debemos continuar invirtiendo en 
la investigación agrícola para el desarrollo si hemos de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible dedicados a poner fin a la pobreza y el hambre hacia 2030”, comentó Nwanze. 
 
Tras la firma, se lanzarán dos nuevos proyectos y constituirán un fuerte cimiento para esta 
alianza. Estos promoverán la agricultura sostenible adaptada al clima en América Central, y 
mejorarán la producción de lácteos en África oriental, mediante el uso de gramíneas forrajeras 
mejoradas, resilientes a la sequía. Asimismo, demostrarán el valor que la ciencia y la 
investigación científica pueden aportar al trabajo del FIDA sobre el terreno, así como el apoyo y 
las oportunidades que el FIDA puede ofrecer al CIAT para llevar los avances y descubrimientos 
científicos directamente a los pequeños agricultores. 
 
Desde 2001, el FIDA ha colaborado directamente con el CIAT en 23 proyectos subvencionados, 
proporcionando un total de US$18 millones en financiación. Adicionalmente, fondos mixtos de 
la Comisión Europea y el FIDA han financiado siete proyectos subvencionados, implementados 
por el CIAT por un valor aproximado $25.5 millones desde 2007. 
 
Posterior a la ceremonia de firma, el CIAT realizará un evento especial de aniversario, Banking 
on Science: a pathway to prosperity [Apostándole a la ciencia: un camino hacia la prosperidad], 
para celebrar sus 50 años de funcionamiento. El evento incluirá una presentación de Andy 
Jarvis, especialista del CIAT en cambio climático, acerca del rol que la ciencia puede asumir para 
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El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) – un Centro de Investigación de CGIAR – 
desarrolla tecnologías, métodos innovadores y nuevos conocimientos que contribuyen a que 
los agricultores, en especial los de escasos recursos, logren una agricultura eco-eficiente – es 
decir, competitiva y rentable así como sostenible y resiliente. Con su sede principal cerca de 
Cali, Colombia, el CIAT realiza investigación orientada al desarrollo en las regiones tropicales de 
América Latina, África y Asia. www.ciat.cgiar.org 
  
CGIAR es una alianza mundial de investigación para un futuro sin hambre. Su labor científica la 
llevan a cabo 15 Centros de Investigación en estrecha colaboración con cientos de 
organizaciones socias en todo el planeta. www.cgiar.org  
 
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) invierte en la población rural, 
empoderándola para reducir la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y fortalecer la resiliencia. Desde 1978, hemos proporcionado alrededor de US$18.400 
millones en subvenciones y préstamos de intereses bajos a proyectos que han logrado llegar a 
cerca de 464 millones de personas. El FIDA es una institución financiera internacional y una 
agencia especializada de las Naciones Unidas con sede en Roma – el centro operacional de las 
Naciones Unidas para alimentación y agricultura. 
Para mayor información sobre la labor del FIDA, favor visitar www.ifad.org 
